论我国撤并乡镇改革 by 张丽娜 & 刘晓莲
乡镇是我国的最基层的行政区划单位。建国以来，乡镇
行政区划进行过多次调整。现阶段的乡镇行政区划是在根






的 56331 个到 2005 年的 35473 个，已经缩减了将近 22000
个，而且到 2005 年，全国平均每个乡镇的面积为 250 平方
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